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EL FINAL D'UNA AVENTURA? 
Marti Checa Artasu 
Historia es, des& luego, exactamente lo que se escribió, 
pero ignoramor r i  es exactamente lo que sucedió. 
Enrique Jardiel Poncela 
Segurament, hom ha de creure que el coordinador d'una publicació ha d'explicar les 
motivacions i les ideologies que i'han impulsada. També, és possible que hagi de dir el quan, el 
coin i el perquk de la selecció dels autors que han realitzac els diferents escrits; fins i tot, els més 
agosarats voldrien fer preguntes respecte a les fotos seleccionades, al disseny de la portada i sobre 
altres, multitud de coses, que apareixen ai fer I'edició d'un llibre. 
Sóc conscient de que aixb ho haig de fer perb hem permetreu que defugi de mesutes i 
patrons preestablerts i us expliqui o millor dir, us faci cinc centims d'una aitra manera més 
agradable. 
El llibre que ceniu a les mans ha estat una aventura. L' aventura d'una expedició cientifi- 
ca, molt semblant , malgrat la seva modestia, a les que Alejandro Malaspina i José Bustamante, 
James Cook, La Perouse i Boungainville van fer voltant pel globus terraqui aportant les primeres 
notícies al món occidental de les terres, paisatges i gents que anaven trobant. 
La nostra expedició no ha estat geogrhfica com aquelles, cap autor hagut de fer un gran 
equipatge, ni cap preparació específica. Aquesta expedició ha viacjat, perb sense moure's, ho ha 
fet per la historia que gairebé es com dir que ha viatjat a través del temps. 
Les febles remors del centenari de 1' agregació de Sant Andreu de Palomar a Barcelona, 
queja es sentien el novembre de 1995 van esperonar al Centre d' Estudis Ignasi lglésias ha posar 
tots els mitjans al seu abast per fer una recerca histbrica seriosa. L' objectiu era fer un anhlisi i una 
radiografia del Sant Andreu que va deixar de ser un poble per passar a formar part d'una gran 
ciutat. Era necessari fer-la per recuperar identitats extingides, coneixences desaparegudes i res- 
catar aspectes inherents a La personalitat de Sant Andreu. El Cenrre d' Estudis com entitat que 
promou la difusió i el coneixement de les cikncies socials a I' antic municipi de Sant Andreu de 
Palomar i per extensió de la resta del pia de Barcelona tenia l'obligació ideolbgica de fer-ho. Era 
una oportunitat que no calia perdre. 
La recerca no era facil. Només uns pocs s'havien atrevit a endinsar-se en aquells territoris 
histories. D'aquests pioners és de justicia que destaquem a Mnsskn Clapés, que ha estat com el 
guia que a través del seu diari personal, les Fulles historiques, ens ha permks als autors veure 
coses difícils d'esbrinar quan el1 va fer el seu viatge, aspectes que el1 només va intuir i petites 
pistes que va donar a les que hem seguir el fil. 
També cal destacar, amb lletres majúscules a Marti Pous, que des dels primers preparatius 
va esperonar-nos a tirar endavant I'aventura, aconsellant tnt allb que creia necessari s'havia de 
fer, advertint-nos de les dificultats que rrobaricm i donant-nos sempre solucions positives. 
Una expedició en La que ell, com fundador, president durant moits anys del Centre i com 
viatger infatigable per la historia andreuenca hagués participar i fin i rot dirigir de no haver-nos 
deixat. Va ser el1 que hem va brindar la possibilitar de coordinar I'expedició, cosa que li estic 
molt agrait 
Cornposar la tripulació de I' expedició en principi, semblava complicar, molt pocs s'havien 
atrevit a fer historia local de Sanr Andreu i aqucsts van ser els primers en ser triats. Alguns altres 
va apareixer per les seves ganes d'aventura, eren tots viatgers experts dels camins de la hiscbria 
amb milers de milles a les scves esquenes i especialistes consumats en les seves respectives matkries, 
d'altres va venir il.lusionats per viatjar a través de la histbria; per aquests, de ben segur, ha estar 
un viatge iniciatic. 
El mar5 de 1996 el nostre vaixell partia del port intel.lectua1, un dels tants que te Barce- 
lona, a la recerca del Sant Andreu de feia cent anys. Ha estat una travesia,de vegades dura, hem 
parir cansanci, abatiment i més d'una vegada el vaixell ha estat a punt d'embarrancar algun dels 
esculls que han anat sorgint al llarg del viatge. Mentre viatjavem, 1' entitat que ens ha recolzat 
paria una important transformació necessiria i de la que aquest llibre que esteu a punt de Ilegir 
és fill primogenir. 
Al retornar a port, el desgast i cansament dels tripulants era evident pero les meravelles 
descoberres i els milers de noves preguntes que s'havien plantejat convidaven a donar-les a 
coneixer. 
Hem descobert que fa cent anys, Sant Andreu va parir les conseqü&ncies d'una integració 
forgada a la ciutat de Barcelona. Hem vist com el poble s'omplia de gent que venia a treballar a 
la ciutat, que feia del seu nou establiment casa seva. Gent a la que s'havia de donar serveis, 
botigues, carrers, habitatges, llocs de feina, aliment i oci. Gent que a forga de vnler tot aixo 
anaven canviant la fesomia del poble integrant-lo a Barcelona. 
Per ajudar-nos i recuperar les forces i aixi poder difondre de forma correcre aquestes 
trohalles intel.lectuals van donar-nos la seva m& desinreressadament persones que cal que siguin 
citades, Meriorell Casadesús, Lluis Pous i Iolanda Serrano. Persones que malgrat fer rasques 
anodines i grises no deixen per aixb de ser menys importants alhora de fer un llibre, és més diria 
que són bhsiques. 
Ara, el vaixell ha replegar les veles i els expedicionaris es preparen per a noves aventures 
i a mi només hem resta dir que de ben segur el llibre sera, sin6 una fita indispensable per tots 
aquells que vulguin navegar per la historia del Sant Andreu de fa cent anys, si un punt de partida 
per fer, investigar i conéixer la historia d'aquest poble que deixar de ser-ho per fer-se ciutat. 
